
















































ޔߡߒߣߺ⹜ߩ߼ߚࠆߔ▽᭴ࠍ 㨭 ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞวⲢ 㨬 ߩ⢒ᢎఽኂ㓚ߣ⑼ᢎⴚ⧓ࠆߌ߅ߦᚑ㙃ຬᢎޔߪ⊛⋡ߩⓥ⎇ᧄޓ
ࠄ᣿ߦ⊛૕ౕࠍ㗴⺖ߣᨐᚑߩ 㨭 ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞวⲢ 㨬 ࠆߌ߅ߦ 㨭 ߁ࠃߒⴚ⧓ߦ✜৻ߣఽኂ㓚ߡߞ૶ࠍᜰᚻ 㨬 ⠌Ṷว✚

























































































































































































ᩞቇ⼔㙃ዻ㒝 ቇ⷗ᩞቇ⼔㙃ዻ㒝 ⠌ታޓ૕ో  㧝


























ᩞቇ⼔㙃ዻ㒝 㧝㧕࡜࠲࠲࡮ࡠࠢࡠ㧔⠌ታᬺ૞ᬺ┇ߩߢ㙃㒝 ⠌ታޓ૕ో  
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࡞࡯ࡎ᫟ᭉ㖸 ࠅ૞ᭉ㖸ߩ㖸ߥߐዊ ࠆߔ⸛ᬌౣࠍᄦᎿߩᴺᛛᒻᚑ 㧠⠌Ṷޓഀಽ
࡞࡯ࡎ᫟ᭉ㖸 ળ⴫⊒ߩࠅ૞ᭉ㖸ߩ㖸ߥߐዊ ૕ో  
ቶ⧓㒻 ߖࠊวߜᛂ೨੐ߩ߼ߚߩ⠌Ṷޓ࿁㧞╙ ૕ో  































































































































































































































































































































































































































































ข⤉⍹ߦဳේࠍ㧕ᒻ౞ᬦߩ OE  OE  OE㧔
㧕OEߐᷓছᓘ⋥㧔ེ ኈ⤉⍹ߪဳ⤉⍹ߩ⋁ዊޔߒࠅ
ㆡߡߒ㓙ߦᒻᚑޔߪ↢ୃጁޕߚߒࠍࠅข⤉⍹ߦဳේࠍ
ޔOE 㨪  ㄝ㐳ߢ਄ߩ᧼ࠎߚߞ޿ࠍ࿯☼ߩߐ⎬ߥᒰ



























































































































































































































ޕ㗁  㨪 ޔ೚  ╙ᐕ 
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